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玉 珍 小 姐 於 六 月 九 日 在港結婚
，並







 復員後的兩年，剛是超社成立十二週年， 今曰欣逢盛會， 我們除雀躍外都難免有些感慨!值得我們慶幸的是多年流徙， 我們在患難中長成了。 果然 「 楊之水， 不流東楚」 ， 團
结
的力




限制亦有之。 校外社友，對「 通訊」 極
爲
熱心 時有來信鼓勵和質問，並條慨捐款，本刊之成，有

















超 社 春 秋第一回：楔子







盡萃於此，河北接連大陸，娃個凡間熙攘之地，且不表它。單提河 島中，一個好去處，名康樂村， 前臨珠海，面對雲山，靈氣鍾毓，景物明媚。 正 是 花娛鳥樂 地美人怡， 初時人烟稀少，不過是個偏辟地方， 自光緒年間 批熱心人士， 在此購地興學， 蓽路藍縷 不過四五十載 居然窮造化之功， 極天地之能， 把這康樂小村變成洞天福地， 端的是辦學良所。當時創辦人等，秉承基督
敎
非以役人，乃役於人之精神， 奠下今日
之嶺南大學，對學生循循善誘， 加上此處人傑 靈，不單豪賢屢出 而且特有良好學風，凡嶺南人， 無不親同手足， 相愛相親， 無分彼此。由是同級輩者恆結
爲
一 社，在功課上謀共同進步，在感情上獲更深融洽，
一時好不蓬勃。自今追溯， 十三年前， 嶺南園內有一班小豪傑 日受此空氣熏淘，不禁興奮欲起 結成級社 在嶺南歷史上 添上輝煌一員。
 欲知後事如何， 且看下回分解。
第二回:前康樂時期






















次，校內社團， 莫不全力以赴，見個短長，好圖日後功勳，那時超社健兒正在第六年級 人人個子細少， 談不上甚麼甲組，可是乙丙兩組， 却是實力雄厚，無論長靠短打，跑功跳功，實在全部標青 是以那年校運超社羣中， 祇派五名弟兄，計任可用，劉良葬，翁郁南，陳氏福林，福南兄弟等，便把各路英雄， 殺得 翻馬仰， 奪了全塲總錦標，
一 時聲威










 小學時代， 計有女將二人，即古美佩，古美達姊妹是也。畢業 後













那時節， 康樂小朋友， 其能隨母校赴港升中者， 不過十五六人， 陣容難免減弱，幸而香港分校新來弟兄不少，未致勢孤。 循舊例，自應沿用超社名號，可是孩兒們另有主意 居然鬧起分家來，主張另立爐灶， 更改朝號，心中各存蹩扭， 靜待時機 後來竟然鬧出一場小風波。
 在初中一年級有甲乙兩班之分，乙班社員好動，甲班社員靜中亦帶





















 光陰似箭，日月如梭， 轉眼已是初中三年，學校當局， 除恐太平
久， 各路乒馬荒疏， 於是挑選英雄 舉行校運 社員黃定乾， 秦啓仁以丙組王風度參與戎行 各報四項， 定乾項項第一 啟仁項項第二，祗此兩公，便獲丙組全場冠軍 超社亦因而高據全埸亞軍寶座 ( 冠軍
爲
兵多
糧足之轟社奪去)，後來本社所謂「 亞軍 律」，即從此而起 ， ( 因
爲
 

































































































十八天炮火，香港 敵投降 日軍進佔 好 令人傷心!不表
。








馬， 初時抵達澳門者仍少 復課之始 只得龍遜齋，張悅楷，鮑啓興， 鮑 啟 興 ，啟明兄弟，李玉書等十人左右
。及後伍沾德，許永沃，李燦英，李克儉



































 - -  劫後喜重逢，
値
























涯不惡，兼且樟林內風光明媚。 丁堂(高三宿舍) 前之大樟樹下 確曾銷磨了不少優悠歲月。 貶眼到了中秋
値
節，附中自治會張燈結彩，慶




光，梁煥平等幾員女將加人， 卽組成勁旅，加入角遂， 第一戰對曦社， 不幸敗北！此敗也因素甚多，社員間更深悟團結致勝之理 尤其男子籃球隊， 有前車可鑒，切不可一失再失，遂於當日黄昏，糾集全體社員











不克， 任溢勝，李周楨 陳福南，陳福林，陳子浩五虎之名，眞個是 聞者喪膽， 見者失色 居然成
爲
嶺南雄師。自此超社每一社員，乃恍然悟










以後， 附中各社紛起効尤， 蓋此類刊物能聯絡社友感情 並維繫各地社友對母社之關心，實有 大價
値
故也。

































 南中晚會後， 畢業將屆，超社遂結束其社交活動， 埋頭於書本之中
，畢業旅行原定北上長沙， 結果亦因時所限，祗到坪石各地工廠參觀幾天便了
。
捱到六月中， 畢業試過後， 並考完了嶺南大學入學試， 便作小
散班，鄭顯基， 黃錫林等十餘名好漢更組織耒陽競考園 準備投奔國內各有名大學求深造去也。










- -  天南地北， 各自奮鵬程， 零落大村， 嘆昔年豪氣只今
餘幾?- -










初次拍檔， 未免枘鑿不容，儘管伍沾德當了社長 主張多收社員， 連男帶女， 也砌足一百奪八條好漢 畢竟也幹不出甚麼成績， 只在聖誕節舉行一次超社成立十年紀念 演出了野玟瑰比較熱鬧而已
。
 一九四四年春， 嶺附舉行校運會， 坪石社友攘臂南下
抜
刀相助。










































晚 上並有公宴， 超社通訊乘機捐欵， 俄頃之間， 認捐已達



























第八回 : 康 樂 大 團 圓
--衣錦榮歸， 故里英雄重叙首--
 






花園舉行大宴， 共議社中大事， 酒至半酣， 有人提出徵集超社基金， 以爲
























 且說抗戰而後， 社中人物， 其成家立室，藉盡國民職責者已有多起




























































B .  以身作則：舉凡對於社會服務，同學福利和有關社員智識體育的工作， 我們要在嶺南的社團中起模範作用，所謂模範，
並不是我們事事要領導，而是我們要事事做得切實，認眞，我們應當做的都得去做， 經我們手做的都要做得好。
C .  檢討過去創造未來：在過去的日子裡，超杜曾做下了許多輝煌的工作，不過每一個愛護超社的社員都深深地感到我們應
該有更宏富的創造，因此撿討過去做得不够的地方 來確立我們今後工作的方針 並不是一件徙勞的事情 們並不怕暴露弱點， 祗怕 的弱點無法消除 無法肅
淸
。




(二) 改造學習的方針A .  學習民主的作風：在靑年學生群中，本無什麼「不民主」的成份，因
爲
靑年人多數是具有坦白無私的胸懷，不過我們將
來參加社會活動的時候， 社會的利害關係 往往會使我們見利忘義，因此我們不能不從小處下手， 從社的民主訓練開始，使我們將來走入社會的時候， 我們方能排除成見 携手合作 發挪「 嶺南一家親』的精神。





情中， 我們可以逐漸學會做複雜事情的經騐，幹事能力的養成， 是要小事情開始的，希望我們 社員，能從這 面痛下功夫。
C .  學習判斷時事發展的能力：由於物質科學的進步，近代文明的興起，空間距離的縮短，人與人國與國的關係日趨密切，






















































子，我們應該更努力更小心地對這小植物加以栽培，加以愛護，使它長得更美麗， 更雄壯而更茂盛！可是事實 表 如何呢？自從
囘
返康




















楚的記憶吧? !  用不着再在這裡來贅述了
，不過總希望各社友對於這方面還 留 有 多 少 印象而不致完全遺忘了。的確， 是我們進入個會後所需要的，
爲
了我們超社底將來，在這社

























」復刊經費而挑戰全校各社團任何球類 其得失如何， 我們毋容計及;同時我們又舉行了一次「南中晚會」， 裏面有自導自演的歌劇「 羅密歐與朱斑葉」， 有大村首次出現的管絃樂隊， 有自編自導自演的滑稽啞劇「 差利晚會」有觀而無不流淚的悲劇「 激流」《節演「 瘃」中的「 鳴鳳跳井」 一 幕二場〉， 有口琴隊，有合唱團， 有不勝枚舉的「散手」 而活動廣
吿





 然而，超社能團結， 能通力合作， 在物質
絕對缺乏的條件下，還有這種表現，是否只是一次偶爾的機緣所激動呢？我相信問題不會如是簡單， 這裡我們得一定感謝當日的社座和諸位負責的職員領導底努力， 他們旣任勞又任怨，從不忽畧任何大多數社友的興趣，因此， 也就使每一個社員拿出了他們的 量 超社能興盛一時 確非無因，使今日的 緬懷往昔， 也是由來有自。
 今日是超社十二週年紀念的一天， 歷年所




























長成了百餘個紅白的兒女，在嶺南的社團中，是有其顯著的地位， 過去的光榮，永褒留在我們的腦海中， 但是，現在的情形怎樣，我想大家都相當明白 也許這是大學裏流行性的傳染病， 不過，我們忍心使社務走向斜坡？超社 是大家的， 超社好， 我們固然沾沾自喜 但假如超社不好，我 亦應同負其咎。故此超社
的好壞
， 是關乎大家的面子的 例如前月「大學四社聯歡」席上，某社代表所說 幾句「 台詞」， 未知本社「 熱烈奔走」 的幾位社友聽了之後有什麼感想？假如我自己在場的話，我是會羞至無地自容; 不過空洞來風，其來有自 也許是本社社員未能熱烈參加以致別社同學對我們表示不滿，而其實本社 員本身又 多
少人， 表示
滿

































超社總算渡過了一個階段。我希望的是超社各社友能把自己最寶貴的意見提供，今後對我們應怎樣促進社務 進展？如何聯繫我們的未來？這些問題，相信不宜於社友完全畢業或離校後才加注意， 我們應自今日始,對今後本 的存在問題加以考慮
。


















C o m m i t t e e  S y s t e m ，從社友中推選熱心社務的同學担任，人數五人至七人不等， 由大會選舉出來，他們間互推主席一人 統籌社務，至此組織是否妥善，
尙
屬次要， 目前問題的中心，在於何時






























































































歷 史 的 超 社 將 能 得 着 更 光 明 燦 爛 的 前 途 。
四月十一曰，這一年一度的四社聯歡會在 










預算是在露天中舉行的，而遊藝會最「 錢路」  攸關， 如天不做美， 不但好事難成， 甚且血本 無歸也 宰而天公造美， 是日也， 雖不至犬朗 氣
淸








待曦勵凱三社的鷄尾酒會， 瓜菓相酬， 老 
鼠肉三文治與酒， 寶主髒歡而散，
J E在人去樓 



















































































我浚有遺忘在簡陋的木屋中， 螢螢燈火下，外邊風是蕭蕭• ， 我們却熱烈地集會
o



























































家 庭中的一位堂兄弟 !擦鞋肥仔。 那天小佛爺手挽 鞋箱， 無甚生意， 瞥見遠處， 游藝場中 人山人海 眞夠熱鬧 於是趕上前來查問究竟， 原來是集體玩意兒，肥仔一時心癢買了好幾張遊 藝券， 但是， 也許手氣不佳都落了空， 余彼得臣市橋蠟燭假細心地
吿
訴他道：「 不要 再試了， 你多擦幾對鞋， 也補償不了的！」話 猶未了， 這邊何思凡連擲皆中 滿抱獎品而來 請大家吃， 却使這
小童垂涎不已， 幾天後， 見肥仔勤於擦鞋， 倍於往昔， 原來他因那 沒有錢買遊藝券， 只有向人借貸 如今却在「 以工還債」 哩！
 晚膳在原定時間後一小時開始， 吃罷， 或
囘
陸祐， 或返爪哇， 有的却直奔新中學禮堂而
去， 筆者也牽着別人衣尾參加。 埸 內紅男綠女， 分社而坐， 超曦兩社居中 勵凱兩社踢左 右翼 一聲「 蓬」 ！隨着便是「 拆拆」 ！於是乎「 小狗跳， 貓兒
呌
」 地舞個不停， 我在思凡兄
之林巴 喀吐吐之探戈， 水缸兄之華爾滋等各有出人之處 正是十八般 武藝， 件件搬齊，却可憐那隊樂隊茌 不許中 樂不許停」 之 條 件下， 吹得頸紅鬚綠 氣喘如牛 筆 者 一 向 慈 悲, 不忍卒睹， 唸句「 阿彌 陀 佛」 ！ 俯 首 合 掌 而去。
超社在校運
陳 炳 輝





到康樂後， 超社體育， 便呈中落狀態， 或 因各社員畢業期近， 忙於
功課所致 故對體育方面， 未免疏於練習， 但有一 點
値得我們欣慰的， 是各社員對體育精神 頗有
良好表現， 凡校內舉辦的各種比賽， 本社均踴躍參加， 且時有精彩演出， 此種對體育努力以赴的精神， 深得校內同學之愛戴， 師長之嘉許。
 本學期復員後第二次全校運動大會， 超社本老當益壯精神，
一 貫 以 往作風， 毅然參加比賽，
全部選手 離祗「 老柴」 七名， 但這七位紅灰旗下的紅白健兒， 果然威風澟澟， 人人奪得分數
囘
尤以 張悅楷， 李小覺， 陳賓尼， 葉保羅四社友皆能作驚人演出， 替超社奪得全校競爭最烈之男甲四百接力冠軍 本社光榮， 藉 此 爭 回不少。
 是校運决賽的一天， 天 還未亮 ， 體座賓尼兄便親到各房， 把正作黄梁高臥的社友和運動員逐個
推醒， 然後列隊直奔西大球塲 參加開幕 典禮 約八時許， 運動决賽節目開始， 第一項目
爲男甲
一百咪决
赛， 與 賽者凡六人， 本社佔其三， 本來對此， 我們穩操勝券， 不幸結果葉保羅君以半胸
之差， 屈居次席。 李小覺在最後十咪時仍領第三， 但因誤會已達終點， 乃却步不前 致不幸落選， 誠不
値
也。 其餘本社運動員獲勝者有葉保羅以一公尺七十成績輕取跳高冠軍。 至一百一十高 欄





年各社對此， 必力爭冠軍， 此 次 我 社 以
合作技術良好， 勇奪冠軍， 實屬難 得。此次獲得决
赛
權者共八隊， 各 隊實力平均。 槍聲一響， 本
社第一捧
悦楷起步甚佳， 力過羣雄， 至交棍時小鬼因接棍稍慢， 故被別隊稍
爲趕過， 至 第 三棒
之賓尼兄， 正 是緊張關頭 眼 看 他 連 越數關， 交與葉保羅時， 已趕過各人，
一馬 當光， 保 羅氣力
充足， 鼓其神勇
一 路領先， 直達終點 。
 綜計此次超社在校運會所獲分數共卅一分， 雖然獲分甚少 但區區七人， 平均
毎人獲四分强
， 總算差强人意。 以後雖然我們在校時間無多 還希望各社友能以不屈不撓 精神， 發揚我們以往疆塲上威武的傅統！
相別了三星期， 便像隔別了很久。 我是三號抵達 L o s  A n g e l e s  的，  那












 此地地段，複雜異常，跑了幾個鐘頭， 還是在熱鬧區隊裏鑽， 人生





arty ， 可是， 我沒有到過一次，一來是沒有






 生活如果有錢有空， 是極多而有趣， 我只參加過一次 w e e k e n d  r e t r e a t
，到一百哩外的高山過夜， 是去 
ski， 跌了廿餘次， 但是爽極！


































次， 每天揩一次碗. . . . 並不如你們理想這般快樂也！




授是以 c u r v e  定 









是寡佬 還不成問題， 可是有了「 卡」 的， 如果不一起來， 必耍咬緊牙關， 預備嚐嚐離別之苦才好
。以前在物質不大豐富的內地， 餘暇通通放








一九四八外， 稍有不測， 便可能延至一九四九年春 ;
可是到了這裡 屈指一算，正一九四七年度畢業生也！ 道何來神速？原來這裡1 9 2 學分便够了， 每年三學期， 還有兩期夏令， 每期可讀八九隻學分，那麽一年最多 拿它六十五隻， 豈非三年卽可畢業？雖然功課吃緊， 但樂 其中矣
。
 至于吃， 尤其是火鷄， 美味之處，講起便垂涎三尺;本校養有火鷄












































































.  ( O x  P o w e r  即 牛力)  可










各位保 証 社 務 進 展 ，可
爲
各
社表率當我就任以後， 當 開 全 體 大 會 的 時 候 ， 必 定 全 體 會 員
到會， 有甚麽需表决的事情必全體意見一致，遇有交誼會及聚餐等必全體出席，所有一切都表現出全體一致行動， 說了這番話也許令到各位驚奇， 以
爲
是我誇大，我怎會有這樣的本領 








道學期不太忙， 有些閒心和唐山的「 女界」  S o c i a l  一 下 ， 我 們 間過三次P a r t y
， 結果决定都迆
囘





香港一定學跳舞， 要學到十八般「 舞」 藝， 件件皆能， 你可要我做
徒弟嗎？. . . . . . . 」   克儉五 月 一 日各位超社社友:











組， 待審核後始有學額. . . . . 在此各舊仝學！均懷念母校
。 . . . .
美國現仍繼績徵兵弟已









了些什麽跳舞， 眞的，你若不再說起我便完全忘記了，你還問我的「 探 戈 」
怎樣，早已交還齋叔， 老實說 若非不時有些你們的來信 我可簡直成世外人 完全隔絕. . . .
 
換一句話說， 直如修道士，出家人般了....




死細佬， 想起當初與 齊往見那些法國 
Sister ，而今日茄兄居然在舞會演身手， 紬佬連享受這福
分也還未有， 說來流口水三尺長
。 . . . .細 佬除與寂寞作伴， 其外全無接觸， 說不定他日退化出





進這段病况， 醫了這五月， 瞧病找大 夫也着實不算少，棘手極
了， 唯一候秋季開始看協和能開否！……四月初「 矮佬」 來平考公費， 曾一度握手， 數年不會，今則老成練達多矣
。社友如何？兒女羣又如何？有空順
吿
一二… …  差 利現在再沒有琴靑了吧！何
兜如何？舞術可大進步？社友們代問候，學校中生活如何？社中生活又如何？
祝莉兄




「 ……超社日如何？玩得高興麼？近來我的牛一活平常， 雖然幕春三月， 江南草長，但南京却找不到春， 忽寒忽熱，如果說春， 那
簡直是沒有，南 京只有兩個季節， 就是夏天和冬天，但現在所遭遇的， 早晚是冬天，中午是夏天， 或是整天陰寒. . . . .
 最近金大的南社( 兩廣同
鄕












恰巧，一位好 的朋友請我去跳舞， 我 量 着 ：跳舞是一件時髦的
事情， 我總該多學習， 說不定在舞塲裡可以找到一些友誼，並且 開 舞 會的主人， 我已經好久沒有會見他了， 於是我就答應他的邀請
。 那
是一個


















一 而做手勢， 十足紳士派頭， 退過
一邊， 讓路我們進去， 這過分的做作， 使我呆住了。 我認識K君已有年， 却不知道他什麽時候學得這套禮貌 兩星期前， 他來看 ，還是很自然和隨便的
。
「難道到了舞塲便需要另一套面孔的嗎？ 」我疑惑着走
進舞場裏，選擇到一個陰暗的角落， 悄悄的坐下來， 熱鬧的爵士音樂在我的耳朶裡强烈的震動，正奏起「 藍色的多腦河」， 整個舞池籠罩在霓虹的燈下， 照着一 雙雙起舞的男女，小姐們的舞衣掩映在紅光裡，隨着她們輕盈的舞姿不住的閃動，「 多麽美麗啊!像一 羣瑤池的仙女」 我不覺暗暗 喝彩
。
突然變了全白的燈光，使我能密切地注視到她們的面
影 - -  那全用脂粉做成臘像似的面孔， 看不到一點自然的表情，顯出嬌媚的
様


















頭的金星亂舞， 我記不起今夜會見了什麼人， 說了什麼話 耳邊只縈繞着兩句話「 今晚的天氣真好」「 音樂多麼迷 啊」！血紅色的酒， 跳動的人影， 像鬼魂般， 似隱似現地在我 眼前， 我無力地倒在床上
，一種幻滅的悲哀，緊緊地包圍住我， 快樂祇像一陣輕煙， 裊裊地升上天空， 不到一會兒，已消散得無影無踪， 我得不到 點的溫暖。
 第二天的早晨， 天剛亮起來， 我就起床， 獨自一個人漫步在叢林裏
， 晨風吹散了我夜來的悒悶， 四週顯得很寂靜， 突然
淸
晰地聽到幾聲的




痊癒了，主人送他一注必需的盤川 他含着淚走了， 主人和 的一家送得拫遠，
爲
他默祝平安， 在淚眼糢糊裏， 看他走過村前的大橋， 在一排
柳樹後漸漸消失- -  深厚的友情，在相隔很遠，也許從此不再相逢於間，那樣細微而又動 心弦地炙着兩顆溫暖的心。 在洒杯旁邊， 在錢財上面衡量友情 你將死於洒和財的漩渦裏，因
爲
在這裡建築的不是友情
，而是故意的開始萌芽 - -  






























的眼晴， 我們互相欣幸 互相祝頌;過去我們是生死患難 同伴 現 我們更共同享受自然賦與我們的善果。
 可是，天下從無不散的筵席，「 人有悲歡
離合，月有陰 圓缺」現在， 我們是要別了!但願友情永恆 ， 我 們 的 精 神 真 正 的永遠聯繫在一 起 !
假使我們二十年後 田原
「二十年」， 這確是一相當悠遠的時光給我們去幻想，但是， 到底在我們每個紅白兒女的心
境中， 我想總免不了有些美麗的夢 - -  夢想着遠大的將來！旣然我們有着這種共同的幻想， 那我又不妨把個人的幻想綜合起來， 雖然也許是有些類乎中樓閣無可稽考，但寫下來却又何傷呢？
 
二十年了， 我們通通都上了中年， 說不定有些早便生上了幾根白毛子 拖着他們的手杖， 走
起路來活像個有了年的人；或許有些還是很年靑 - -  或長得年靑一點， 還像一個年靑的小夥子，風流倜儻， 浪漫不羈似 過着他們黃金式 生活;也許有些經歴了若干事業上的折磨和阻撓，因而老起來了，面部也深深嵌上了幾條富有歷史性和經驗的縐紋， 但是都掩不了他內心衝動奮鬥熱誠，到底他們的朝氣 說不定比那些青年人 來得强呢！
 現在且讓我們想想二十件後的超社日吧。 固然到那時候 - -  這個隆重的日子 我們
毎
一個紅白











一 起來。寒喧未畢 隨着便是那班「 工
」 佬來了， 有趙
博士浩然， 黄博士漢基， 莫廠長英祺 陳局長潤初， 羅處長明亨， 歐陽部長 楷記， 泰叔， 何正，浩記， 砲佑等，他們都是工程界甚有地位的人物， 誰說「工」字沒出頭？從超社這幫「工」 佬看來可就不同了。 在這一羣「男界 中， 最惹人注目的是陳將軍的肚子， 確是大腹便便，『「 將軍」肚內可撐船』， 而女界中最「 搶鏡頭」 的還是歐陽部長的那位「 袖珍太太」， 記得我們同學的時候， 曾經取笑讓仔 說 的那位袖珍的女朋友眞是和他合襯不過。令竟言中 誠佳話也！
經過了一塲熱鬧空前的叙舊， 開會的時間
也到了，這時候， 突然從門閃進一條「 大漢」， 定晴一看， 原來就是「 死佬龍」 ，手裏還拖着一個「 滋油」 有乃父風的男孩子。 當年最富病態美的齊叔， 風度依然， 可是， 也許由於上了年紀的原故，他的身形也畧變了多少， 腰部已不見如往日的挺直了。他入門的時候，口裡連連說着「抱歉， 對不起」 . . . . 固然， 我們雖然通通都是上了年紀 人 可是調侃他人及說笑之風依然如舊， 劈頭 第一句我們問他「你的胖太座呢？」 他的公子就搶着來答，「 媽早就睡覺去呢」 ！後來他們通過罰齋叔喝了幾杯酒和表演一 
Pa
r
t 「 林吧」 以贖遲到之罪， 酒， 齋




























































置， 在那物質缺乏的大村，已可說是一種創舉罷；還有超社 小管絃樂隊， 是嶺南遷入
内
地後的























辜俊强 -  「辜某」年少老成， 對每一事物之
觀察批評皆持
愼
重， 故有「 少 年 父 老 」
之稱。此人食量極大，
一 次筆者眼見其







勢。 生平積下「 得米帳簿」 內容甚豐。近日常川廣州康樂間，大有「 超社巡城馬」 捨我
爲
誰之感。
李瑞明 -  明哥前曾一度被稱
爲
「 表哥」 者，
固一多才多藝之人物也， 茲屆榮任本社羣育部長， 本社羣育事宜 仰賴此子之力不少。尤有要者， 毛哥近日已被 目爲
「開國元勳」，「一子受皇恩， 全家
食天祿」，其明哥之謂歟！













Dear  Widower  ( 注：此字不必着跡) ，
今「士別三日」 林正 已 己洗滌前恥， 作過江劉備矣， 牛子其能奈何？
































，天資聰潁， 故進步神速F e l l  梁之名與其流利英語， 凡在校人士， 無不知者
羅明享 -  根仔好
爲
文， 尤長於經典， 人不敢








，名之曰 T o m m y  G  L a w  E s q u i r e
劉良彝  -  失魂茄素以超社大隻佬見稱，一 日
傻初觸其逆鱗 遂生角鬥， 較量之下，僾初不敵， 誤觸房門玻璃， 於是頭破血流， 適劉茄包公 B r o w n e l l  在塲看見， 不禁手抬眼鏡， 頷首而言曰：" F i n e !  F i n e ! " ， 劉茄登時面無人色，呆立片時， 向房內遁去！
























L  云 。
何思源 -  兜哥
爲
本社之程咬金，一員福將也
， 秘傅三十六度板斧， 果然度度耍得，四社聯歡會中， 源哥得心應手， 左右逢源， 密食當三番 獲獎無算，一 時旁人側目。 最近加銜「 福哥
J 。
以期名實相符， 蓋亦本校量地官之一也。一夕 福哥臥床， 撫頷而嘆曰：「 有不得見者十二年」 ！筆者聞之，不滿所言， 蓋不見者四天而耳， 何
竞
作死人燈籠乎？



















 - 齋叔， 卽龍妖， 擧凡玩絃索， 跳「
單臣」,唱粵曲，想入非非等均其首本好戲，
一 日， 龍妖洞中打坐， 忽然計上
心來， 問對房之古辛先生曰：「 你 咕 絕食三日死唔死得呢」」？古答：「 你 」?妖曰：「我 ' 想試吓噃， 我今朝未食， 今午未食， 若今晚不食， 則一日矣，何難之有」？此龍妖致瘦妙方， 女界中之厭肥者不妨效之。
徐熙文
 - 徐「 肥」雖肥， 但學得一身好舞藝










































































 - 重返母校， 本社實力遽增，此次省
運， 阿


















 - 去美一 年， 今年暑假便可畢業， 時
有書信寄返， 且定有
Esquire  一 份寄贈本
社社友， 隆情可嘉，未知之油是否讀完博士始作歸計耳。























甚忙， 運動機會遂少， 肚子近來不覺大了許名 據云現在游水已不用「 水泡」，因肚子排水量大， 且肚內肥膏， 亦能浮水也。
林克平
 - 風流倜儻，善交際， 勇於服務， 有




 - 阿麥近來財源滾進， 生意興隆 故
心廣體胖？在港猛「 鋸」牛扒，中午時間， 常遇 於新世界，最近返省一行已皇皇然作大腹賈矣！蓋燕梳生意 頭
頭是道也。
李小覺
 - 二太子李鬼，掛銜二， 銓叙七之人


























一 種維繫 一種莫可明狀的感情；這種維繫和感情的表現是友愛， 是關懷， 是禍福與共。






羣育方面。 在那學期第一次全體社員大會裏， 我們便决定了羣育預算應佔全部預算百分之七十五。單從這點觀察， 就可見到社友對羣育方面的重視和期望了。 大會裏更通過每月舉行聯誼會一 次。幸喜那學期的羣育負責人何思源君老於此道， 應付自如！把社友間隔膜消除不少， 以前狹道中不相識， 如今大路上打招呼 微笑和 頭， 都是友誼的表示 何愛的超社！妳底可愛之處， 就萣有可愛的社友啊！
 我們老早就决定和弟弟班凱社舉行兄弟聯歡會。 我們沒有忘記在曲





但全校性和向外方面的工作却增加起來，因此本學期不能不增加羣育負責人。 我們經詳細的考慮， 才選出李瑞明和傅翠琴兩君， 本學期的第一 次聯歡會，四社聯歡會， 和畢業社友歡送會， 都 得這兩位負責人的鼎力扶持， 致有美滿的成績 我們眞是深慶得人了！超社十二週年紀念日的羣育工作也 在這兩位 肩上 看來超社日必有良好 表現的。
 超社的體育， 素來有優異的成就，到如今却不免有美人遲暮之感了
 









 智育方面， 我們簡直毫無工作可言， 這並不是超社如此，卽全嶺南






的岑似棉君雖經多方努力 以編社會學報的精神來編起社通訊， 結果仍不能使它與諸位見 ， 其中最大的原因是投稿者渺渺無幾， 這個責任是應我們共同負担的。上學期超社不能出版， 我們不能不引咎自實。 本學期
爲
着十二週年紀念日的舉行， 超社通訊因此和這紀念日的特刊合刊起
來。 校外社友的大量捐輸， 增加本學期的智育負責人余東浦君更大的信心， 此次超社通訊能 君 雖然歸功於余君者自多， 但是得力於諸位者最大。 希望各位此後予以超社通訊更大的關懷， 使我們雖然巳離母校仍能息息相關， 因而增加我們在 會上的聯繫和力量
 財政方面， 我們的超社是沒有問題的。 各位社友對超社旣然愛護備
至，對超社所有的活動 除出力外， 自然更樂于出錢。 上學期社費
毎
人
徵收國幣三千元， 本學期徵收五千元 區區三五千元似手是微不濟事可是集合起來， 用途也不算少了！財政負責人先後由馮遠利君和陳振國君担任， 他們遂個徵收，眞是熱心可佩。
 總務方面， 在多生活超社是最忙的一部門， 尤其是與羣育方而， 非
























方保初 澳門瘋堂新街十八號 李玉書 澳門勝味基街三號H李玉君 同右佔沾
徳
 香港皇后大道皇后戲院轉 
伍玉珍 伍沾德轉翁國典 成都四川大學農學院 ( 本學期畢業)陳錫雄 安南堤岸總督芳街二十號紹豐陳福如 祖居廣西南寧德鄰路仁合
現工作于廣州灣工程隊，去年畢業於民大
江之態 本市多寶路一二六號  ( 現肄業于民
大)
翁郁南 -  市維新路四二三號二樓  ( 現津業
民大經濟系)
簫祖漢 祖居廣西鬱林福綿沛廬廖家仁 現居安黄永康 上海徐家滙交通大學葉明謙 國立中山大學范長城 國立中山大學法學院張維久 台灣台北市郵箱九十七號劉慶耀 廣州花地宏安街十二號，現任職于
中國文化社
古美佩 現在夏威夷李樹衍 任職廣州郵政局楊筱雲 同右梁君偉 中山大學
林松堅 中山大學莫英琪 中山大學黄植雄 中山大學李齊思 中山大學翁堯光 中山大學古漢卿 中山大學戴世
淸
 中山大學
周啓鏗 上海國立上海醫學院張重倫 同右李燦英 香港友邦行聯邦人壽保險公司 古美達 李燦英轉鄭振武 安南海防下里遠東綫廠雷善林 廣州光復南路一三九號翁國陽 香港禮頓山道二十六號二樓陸士良 長沙湘雅醫學院 葉錫霖 長沙湘雅醫學院梁敏光 長沙湘雅醫學院廖愛光 長堤遠洋貿易公同曾其染 香港中環中國街便記行 李周楨 南京鼓樓全陵大學彌有聲 廣州一
徳
路靈芝葯房
曹載熹 長沙國立湘雅醫院徐熙文 杭州之江大學工學院 何雅達 廣州光華醫學院屈錦桂 北平靑華大學















譚 偉 廉  M i l l i a m  T o m
1118  
Grant Ave.






伍耀洲 加入中國海軍郭彥豪 留學美國張維安 在廣州經商林啟星 警官學校畢業，現在南京服務戴蘭孫 留學加拿大 
Columbia  S t a t e  U n i v e r s -
i t y
劉瑞   2 8 2 5  
Orchard  Street
Crovallis Oregon
U . S . A .





1 9 2 7 ,  
Grant  A v e
Berkeley, Calif.
U . S . A .
李錫鴻 黄亦超轉陳有洪 
675.  King.  Street
Seattle, 
Washington
U . S . A .
馬狀偉 本市豐寧路一八五號適齊行張佩貞 嶺南醫學脘黃泳娟 香港太子道三五一 號任溢勝 本市長堤任玲記任培勝 陳鳳儀 本市長堤任玲記
























潘蕙芳 香港西摩台一四號二樓陳華廣 廣州沙面美孚行馮肇興 北平國立
淸
華大學工學院
唐建康 杭州莧橘空軍學校彭鉅信 廣州市惠福西路南豪街四九歐陽讓 順德江尾倉華鄉或廣州長堤一三
一
號三樓
陳華   茂 名 縣鰲頭墟滙源號或廣州中華南
路一六號均榮號











陳作溥 香港般含道七號陳偉鑾 香港雲咸街五五周公海 廣州寶源號八四號三樓周端文 廣州大同路一三八周素莪 廣州盆福北 紀劬勞醫院 
電話:一五三三八
錢敬羣 廣州廣衞路一三號鄭漢業廣州市廣大二巷一〇號鄭澤榮 香港加路連山道一九號三樓鄭惠元 廣州惠愛西路粵華東街四





張宗熾 廣州德宣東路德源里六號張燦霞 本校巢永浩 香港電廠街七號朗興公司梁錫坤轉曾其宋 香港軒鯉詩三六四號二樓趙浩然 高要二區上蓮塘
鄕
勝元旦 號











李瑞明廣州大同路叢秀南十八號之二李文澤 香港九龍彌敦道二四二號三樓黎素菊 廣州一德路二一六號黎文纘 廣東陽江縣沙扒澳健成公司林克平 香港九龍漢口道一八號四樓林廣居 番港德輔道西三〇五號協昌行 
電話:二〇二二七
林鴻卿 汕頭外馬路八九號梁雪卿 香港永樂街六四琥梁家發 香港羅便臣道五三猇梁蘄美：廣州百子橫路二〇 號梁廷瑞 澳門嗬
囒
園二馬路八號











馬朝樞 東山貓兒崗農林東路一號杜漢珍 香港灣仔船街五 五 號譚俊賢 台山城北盛街
愼
信銀號
譚錫霖 廣州河南福安街四號譚松安 香港永樂街五十三號金星電器行譚迺德 香港九龍 道二號二樓 朱約翰 廣州十八甫中中藥行鄧錦榮 香港大道中六十二號同興公司黄葆鈞 廣州東山煙敦路二號三樓黃漢基 本校黄冠豪 東山恤孤院路二六號黃國强 台山潮境墟廣信號黃錦鸞 廣州西關十六甫新街一號二樓
電話：一五六七一
黄錦荃 同 右黄金鳳 香港九龍太子道
一 六〇號
王蘿葆 廣州東橫街三號三樓胡小仲 東山保安後街一九號二樓葉保羅 昋港九龍塘林肯道八號楊民安 順德陳村廣
敎鄕
西此坊















翁國湯君陳福南李燦英君 幣拾萬元麥璇修君 國幣伍萬元周啓鏗君 國幣二萬元  梁楚鈞君李克儉君 共國幣伍萬元  朱振聲君 蕭惠光君 黎熾光君張重倫君 國幣一萬元黃植雄君 國幣一 萬元
何雅達君 國幣一萬元
李齊恩君 國 幣一萬元翁堯光君 國 幣一 萬元 又上學期蒙各社友捐助超社通訊經費國幣 
一 十六萬一千元及超社交來港幣二十元附此鳴謝。
本屆職員表
社 長  -  林 廣 居副 社 長  -  周 端 文文書 -  岑 似 棉群育  -  李 瑞 明  
傅 翠 琴
智育  -  余 東 浦體育 -  陳 炳 輝財政 -  陳 振 國  總務 -  陳 潤 初
編輯室職員
總編輯 -  余東浦 編
輯  -  陳華 
張 悅 楷  陳 振 國  劉 淑 瓊  梁 家 發
